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N:o 3
Kiertokirje kaikille maalaiskansakoulujen opettajille
ja johtokunnille.
SUOMEN KOULUNEUVOSTO
HELSINKI
14.02.1918
Suomen Kansanvaltuuskunnan Valistusasiain Osasto on Suonien
Kouluneuvoston esityksestä hyväksynyt maalaiskansakouluj en opetta-
jille,kansakoulujen käsitöiden opettajille sekä maalaiskuntien alakansa-
koulujen opettajille maksettavaksi valtion puolesta kalliinajanlisäystä
vuodelta 1917 seuraavalla tavalla:
Maalaiskansakouhinopettajille
on suoritettavakalliinajan koroitusta vuodelta 1917 seuraavasti:
Huhtik. 1 p :stä lokak. 1 p :ään 1,080 mkn mukaan vuodessa perheel-
liselle ja 840 mkn mukaan perheettömälle, opettajalle.
Lokak. 1 p:stä vuoden loppuun 1,800 mkn mukaan perheelliselle ja
1,500 mkn mukaan perheettömälle opettajalle.
Näistä koroituksista on jomaksettu osa luettuna huhtik. 1 p :stä vuor-
den loppuun 900 mkn mukaan perheelliselle ja 720 mkn mukaan per-
heettömälle opettajalle, joten tämän kautta opettajille aikaisemmin kal-
liinajan koroituksena maksetun erän lisäksi tulee maksettavaksi erotus,
joka tekee
huhtik. 1 p:n ja lokak. 1 pm väliseltä ajalta
perheelliselle 15 mk, kuukaudessa ja perheettömälle 10 mk. kuukaudessa,
eli koko tältä ajalta perheellisille 90 mk. ja perheettömälle 60 mk.,
lokakuun 1 p.-stä vuoden loppuun
perheelliselle 75 mk. kuussa ja perheettömälle 65 mk. kuussa, eli koko
tältä ajalta perheelliselle 225 mk. ja perheettömälle 195 mk.
Aikaisemmin myönnetynkoroituksen lisäksi nyt tuleva erä tekee siis
koko ajalta huhtik. 1 p:stä vuoden loppuun
perheelliselle 315 mk. ja perheettömälle 255 mk. >»
Maalaiskansakoulujen käsityönopettajille
on kalliinajan lisäyksenä v:lta 1917 maksettava syyslukukaudelta 200
pros. koroitus valtion pohjapalkkaan, eli 75 mk. poikien ja 50 mk. tyt-
töjen käsitöiden opettajille.
Suomen Kouluneuvoston puolesta
J. Pärssinen
Maalaiskuntien ylläpitämien alakansakoulujen opettajille
on 400 tnkn valtion pohjapalkan lisäksi maksettava syyslukukauden
ajalta kalliinahan koroituksena kaikkiaan 200 mk. Missä osa tästä koroi-
tuksesta on'nostettu, on se vähennettävä edellämainitusta summasta.
Kaikki nämä kalliinajanlisäykset voidaan tilata heti eri palkanti-
lauskaavaketta käyttäen osoittella: Suomen Kouluneuvosto, Helsinki.
Lakossa oleville tai muuhun vastavallankumoukselliseen toimintaan
osaa ottaville ei näitä kalliinajanlisäyksiä suoriteta.
Y. K. Laine
